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か )一異曲 -テトラヒ ドロ7ラニ三五J+喝叱JStめ り生鼠良ikhl･
(空席梱 大) 弟魚i矢.内田亭永.洩キ皇女.伊蒔生見
1.線盲
息厨h句化&称 壬素裸 最良へ城東で触凍 ylLZql朝岡が -っO)可能鐘 と して凍町され マ
･､3･せか?.'も.カ ･) 一息鹿h句化J>和 書臆)k集.雪舟 良瓦 dどo)触砿 tlL7 ､.く っJh う
呼罷h消 され て"3.かJ一息鹿舟同化か初 JよよV' ′ 市城Jg+音符句に じ り止 んで,三見
々旬化か幼 主主祝 す3=とが知 -bh?おり.テトラヒドロ7-7-/(THF).ペニヒ-,甘t.
とol化か叫 が'坪乾 され 7 ､ 3.THY: , ベ /ーtlニtjt:'は点滅 最良 l;A･け3番収 と し7LTん
ぽんIニ弼､､-L'小てお･), これらと農岸 伸句化舟均 と4'東南 1, .io)局載 反良 へり朝 岡とあ
･T',よk .iQ)馳珠載雀 と辞明 年dうえ lこも.乾布建碑 してもくk･皐 があ3.
本吏鹿 ～､は , か ノー 景品b句化か抑 o)有額 反応 へ0滴 岡 っ碕 罷 り 一成 と して ′ 才 1ステ
ー'-Jd化JS一物 KCa Q)TriF まか手ベ -ービ ン千にA･､737ニ ト-?I-/tJt,.1勺若者 鉄分 31と01
反南,皇鼓 三五h 句化JEL和 q)皇永瓦斥 I二 つ ･17席対 し鞍 .召A･,才2,スラーIJ.玖上へ化Jet
和 一tTHF やベ-ーi.Lン互丘希 とりib,んで確 守07三丸々 句化J&和之生薮 -3 d)に対 して.才
1ステー./'0日<C8L ･ttiq主>{応三見原句化付和 も圭飯 tr ′ ア /ーI-うt=-/阜･Q)若者決
府与が各足 して ほじQl?. 三九方向化舟吻 互生鼓す3ことが知-t'れ 12 11 3 _
2.青紫
か )-景品原句化f>軌 ま.セづロン義 夫蘇景威厳も 吉原卑 yL7 . Jマイレ･Jフスガ ラス
製7-_7` ルすf,食属 h･Jt.立食混分 有3か , ､lわ や3双子炉 法 によ , 了か 玖 した .JF鳥
かり81号 と舶載 年い Ylこよっ7.号1ステーi'化舟拘 KC& , 31.よLFI(CC と才之ステ
ー=}'化か幼 KCB4とql混舟め も舟板 した.こ4'ようlこ舟鼓 した原句化/>卿 をあ らか じdl乱
'KLVITHF 末次､羊ベ-ーi.I-/ヤ l二人小V-象 .ア-ートラと /ー , 7エナントレンまVHTベ ン'/I
71 /ンと加 i,.舟句化舟功 と¶反穴を鬼 無 した.虫澄武村 T3,j方 向舵か初 71･よt>'斥応
皇5i狗 ?I-ぁj化舟初 1TX鹿瀬ネ兎 r-より同 乾 し取.親木同形 はほとんど oo且 telヰ慮 qlみ
とか し,南 和 こあjl､くっか0)00RE7dT膿 へ面句碑から. C,軸方向4'同和 Ic を東良 し
1た.
3. を農鹿果
THF 中でt KC,a tエア_ートラヒ ン. 71ナ -ートレ/ーS･よLJ-ベンtJ'7 ェ)ンと反応 し,
秀丸 ､盲碕叔均 甘色と足 し た.7-,ト?ーモJー つめJ>'古鳴音も ′ 7エ丁-/トレンつあJS､音線免
負 .Jt･-,tJ'.71)-/小 も舟.‡青色でぁ tJ, tかせれ-,碑 ぺオ Jーラでか レQ,色 でも 77,I.こ
れと同 舟 こ.原句叱舟初 lくCC･lt金色h･ら痔青色､て泉･), ･h C軸 方向 っ司軒 ICtS･4D
Aから CT.92-8.?4月 ド衷化 し取 . こq'工C櫨17:敢取へ-=えJe吋 虹細 KCaL'(THF)ぇ 勺
尽 iJと-臥 し7 ､ 3_7Lナ-,トし-_qlTH干赤丸 で KCe と凍返 し先余 し.秀丸ぶ克巳
LtJくtJH rlこ早 耳♂ 71丁 ニトレ/ー号 と圃 ベV.tlころ.原料 KC8 が KCz*単 板 1ミえ
iE,3iS -_と tてよ,て結え されSK号 と阜モJレ 4'71丁ニトレ-ー号 が t'xt卑 Tも , 7,1 ･
95
ベ'ンtp-千で は.kCe は7-,tラモ -ーtiと-が存在 し?tゑ虹色首′'tq'金 色を件 ,マ
･､ V- ･ tiも●, KCe･とKC叫 桑舟籾 とベ -ー七●-千に入 れJと . KC140)み ポ雀机 的 にべ 'ー
ゼ -ーと良良 し ? . tc.^ヾ C.99A .,化かめ )て泉JLLk .
KCe ･I TH下 とベ -ー七1-へ寄席盈 舟泉十ではtiq金 色.と失 ､､J鵡青色っ Ic-3･9之I
q)化舟初 に友化 しVl. 工C,か ら IT. THF が根毛的にh句妃舟拘 干r･入 , 7,-tつ と 海 え ら
れ3･ Be54･- -A S成- i)も同我っ席 真之取盲 LZいJ･ こう弁え､甘美 色 L的 ､, -V･･
4.方鼓
ItJ.上 ql女鹿 鋳黒かIA', THF 千 で O,KCF と 71T-トレ /ー y ど とr'反応 ､壬 以 下 つ 3,
01スト リ 7oからb73 と 方 i,ら^V..友1lこ)壬 . 717-/ t･レ /ー と岡 IIV=あか に っ t･? .良
紅 夷 とし?示 しY..
ス ト .7'(日 で､才,号音鎮J5･与 , た とえ1'-フエナ -ー トレン, は KCe か ら Q)屯 与串 動 に
衣, ?降 1才 -_ ラ JーTIJレ ヒfJ.リ . ま k KCaか ら K'が 51さ鹿 かれj.ステ ･J7'(之)～.1才.
こ QI K十 lT TH千 舟 子 .bt'駈促 し , 乾 ぺオ _ーラブか レ と うオ /ーベアー 象形鼓し.早良他 年J.
スト,7.(3)で は ′ T(十 と狭 土､した原 町ヒ舟 初 は KCl+と,i,了 . THFG与を取 ･JiZiん
i二 三えJ%和仏か初 KClヰ(THT=)Ja ヒ LZ阜 良化 可占 .
ス テい/7.日)～.は岡 ､､j牙杏鋲qj一つ 屯与韓 か力か●香取 tdh'ラオ ー クー と為 i もれ3.
B㌣ L～ 3㌦ 馬 具 とか わt て ･ 友之lこ ま と わ れ ･ビ7エ ニ ー ル ′ 7工 T -/ トレンを 岡 ･･鞍
馬 か t. ドce Lt KC冷泉 板 書7.L友叱 可Jd" jtlして .常 子衆力 カ o)よ り高 いア/ート?ーヒ
ン で It KC2, と KC7之 ./RD 均 , ∫ -i,に べ リ レ ニ 7'lは KC72腰 板 一二よ ～'ゑ 1L有S.
ス 7ー､17●(21は度瑳 と し～岡 ･l次点 与 o)欧 塩私ヒ両件 し′ ステ､･バ ●(3)は穿珠 府与 り黒
鹿原句へo)政人育むと和,tL? ､IS･ ベ -ーゼ -ーヒ THf･漫舟東 01あ舟.書′ イ -ー色t-/ (守+為
をカニ0)A(嫁 べオ Jー ラ ジ カ ル となt)′ THF布3-4)艶色 と う､77 K十 とO)イ才ン1.ア-
を作って辛定化 しV:ql)て対 して′ ベ-,t.1-/ q)み o)あ舟 lこ､‡, .tれ白i漂PTD,6両 へ｢侵 入紅
と希 って ､3が .配 伍 絶 .bt恵 "屯 G7K ステ､･)7'(2)が温まql∴ KCe カ､ら･)申3-帝転 ′Kf
o)引 きJ臥さも恕 リ えtJか 'kもql?‥ぁ ぅ ぅ .
ベ-ービ-ーテ 71･kC24.が 反応 して皇臥 しV,浦 和 ヒ舟拘 り Ⅰ｡-C.卵 AO.f 80-etaL～ も .'が
KC耕(亡.Hi)3 ヒ し?取 も LV.工｡=9･之占月 よ ･)は心さい促?■●ぁJJbt'′ t心､丁･翼鹿Jf,a)
尽3+ 3.3∫月と ベ -ービ -ーJ531q)施 l一才可噛 S.占∫ 月 -'か こ阜しく ,同患 う 三見化舟物 が
生乾 し7い3 と方 え ら人 言.寓杵十二は.タ阜 4' 工亡-1213名月 O,化舟叫 も拭dhちれT<が
cT.?? 十3.3∫ =72.34月であ Jd,で ′ これ L言草之 7/T- -Jol三もJ5両化 舟 均 と希 え -5人
3.
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泉1 THFナ1こも･rT3CCK と7エT -J トし-,q)泉南祇
electrontransfer
C8Ⅹ + phenanthrene - C24K + K+ + phenanthreneT
coordinationofTHF
K+ + phenanthreneT + pTHF- 冗+(THF)p(phenanthrene)=
DenetrationofTHF
c24K + 2THF→ C24K (THF) 2
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